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r. s.r ._._ C.C. AUX MEMBRES DÜ GROUPE ET A MM. BURGHARDT, ASSISTANT DG 1 
ET LECOMTE, DG VIII ' ~/erP-tt~ 
AGR./l}_oL . 
REUNION DE LA COMMISSION DU 28 JUIN 1978 ENE.I 
ENTRETIENS COMMISSIONCOLOMBO 
VO 1 R NOTE B 10239 A CE SUJET. 
R.D 1 
ADM./ 
CARTELS DE CRISE (CHEVALLARD) S.A./ 
... 
-
LA COMMISSION A POURSUIVI SON DEBAT SUR LA POSSIBILITE 
DANS DES CAS SPECIAUX D'EXEMPTER DE L'INTERDICTION DES 
ENTENTES LES ACCORDS CONCLUS ENTRE ENTREPRISES EN VUE DE LA 
REDUCTION ORDONNEE DES SURCAPACITES DE PRODUCTION. CE DEBAT 
APPROFONDI, QUI S'EST DEROULE SUR LA BASE D'UNE COMMUNICATION 
DE M. VOUEL, SE POURSUIVRA LORS D'UNE PROCHAINE SEANCE DE LA 
COMMISSION AVANTR LES VACANCES D'ETE • 
Ô GRECE (CHEVALLARD) 
j') LA COMMISSION A ADOPTE HIER LA PROPOSITION DE MANDAT DE 
U NEGOCIATION AVEC LA GRECE POUR LE SECTEUR DES AFFAIRES 




JE VOUS RAPPELLE QUE LA NCOMMISSION COMPTE ADOPTER AVANT LES 





TEXTILES GRECS (VASEY) 
EN REPONSE A UINE QUESTION, VOUS POUVEZ INDIQUER QUE LA 
COMMISSION A EXAMINE LE PROBLEME DES IMPORTATIONS DE PRODUITS 
TEXTILES EN PROVENANCE DES PAYS PREFERENTIELS ET NOTAMMENT DE LA 
GRECE. EN EFFET, LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS (P.E. 
T-SHPIRTS) ONT DEJA NETTEMENT DEPASSE LES NIVEAUXE CONVENUS DANS 
LE CADRE DU 'GENTLEMEN'S AGREEMENT' NEGOCIE L'AN DERNIER AVEC 
L'INDUSTRIE GRECQUE AVEC LA BENEDICTION DU GOUVERNEMENT 
D'ATHENES. DES CONSULTATIONS VONT AVOIR LIEU INCESSAMMENT AVEC 
LE PARTENAIRE GREC DANS LE CADRE DE L'ACCORD D'ASSOCIATION EN 
VUE DE PARVENIR A UNE SOLUTION A CE PROBLEME DE NATURE A 
ASSURER LE RESPECT DES PLAFONDS GLOBAUX APPROUVES PAR LE CONSEIL 

















YOUGOSLAV 1 E (VASE Y) 
EN REPO~E A UNE QUESTION, VOUS POUVEZ INDIQUER QUE M HAFERKAMP 
A RENDU COMPTE A SES COLLEGUES DES RESULTATS DE SES CONSULT-
ATIONS AVEC LES AUTORITES DE BELGRADE A LA FIN DE LA SEMAINE 
DERNIER E. LA COMMISSION COMPTE SOUMETTRE SES PROPOSITIONS AU 
CONSEIL EN VUE D'AMELIORER LES DIRECTIVES DE NEGOCIATIONS DANS_ 
LES PROCHAINES SEMAINES. 
LA COMMISSION A RENDU HOMMAGE A M. LOUIS GEORGES RABOT QUI 
A ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE ET QUITTE SES FONCTIONS DE 
DIRECTEUR GENERAL A L'AGRICULTURE. 
LA COMMISSION A REMERCIE M. RABOT, EN SA PRESENCE, POUR LES 
CEMINENTS SERVICES· QU'IL A RENDUS, DEPUIS 1958, ~OUR LA MISE EN 
PLACE, POUR LA GESTION ET POUR L'AMELIORATION NDE LA POLITIQUE 
AGRICOLE COMMUNE. 
M. RABOT A ACCEPTE DE CONTINUER A FAIRE BENEFI ICIER LA COM-
MISSION DE SA LONGUE EXPERIENCE EN TANT QUE CONSEILLER ET CELA 
AU MOINS POUR LA DUREE DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTI-
LATERALES. 
LEE SUCCESSEUR DE M. RABOT, M. VILLAIN, PRENDRA SES FONCTIONS 
LE 3 JUILLET. 
AM IT 1 ES 9 E. PERLOT 
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